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Abstract: Postgraduate higher education has been an important part of the system of
higher education in China． However，with social development，its educational objectives
have not matched social demands． The survey shows that current educational objectives
have suffered a serious challenge and cannot satisfy the needs of society and students，
either the present social and students' needs，or the current status of job hunting． The
education of postgraduates should emphasize application，and its orientation should be
toward educating high － level practical talents who can combine theory and practice close-
ly．
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士点 ( 厦门大学高等教育科学研究所 ) 以来，
我国高等教育学硕士研究生教育取得很大进展，
至 2006 年，全国有高等教育学专业硕士学位授


















































究生中，女生占绝大多数，为 73. 3% ; 应届考
取硕士生的学生和本科非教育学专业的学生的
比例也相当高，分别占到 67. 3%和 73. 3% ; 几
乎全部为非在职攻读硕士学位，高达 99. 01%。
其中，A 大学应届考取硕士的学生最多，

























充知识”两个方面，分别占到了 37. 6% 和
30. 7%。同时“就业形势所迫”也占了很大的

















门对这 5 所大学 ( D 大学还没有毕业生) 的 08
届高等教育学硕士毕业生的就业情况作了调查。
结果显示，5 所大学毕业生共计 41 人，其中 21
人在高校 ( 包括高职、民办院校) 工作，只有 2
个从事教学工作，都是英语教师 ( 因为本科专
业为英语) ，其余都是从事行政、辅导员工作;
政府部门公务员 4 人; 企业 9 人，这 9 人的工作













被调查者的 62. 4%，此外还有 17. 8%学生认为
很需要弹性学制; 同时，66. 3%的学生认为攻
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